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деленными существительными рождает новое прочтение цвета и иносказательно отражает настроение 
поэта-художника, его мировосприятие. 
Чаще всего в анализируемых стихотворениях встречается прилагательное белый − 16 раз (в соче-
тании с существительными стена, цапля – 2 раза, камень – 3 раза, оттенок, облако, полотно, туча, 
храм, птица, песок, осетр). Во всех этих случаях перевод соответствует оригиналу. Прилагательные 
употребляются в прямом значении. 
В переводах представлены и прилагательные, обозначающие оттенки белого: седой (голова, воло-
сы, виски, облака), светлый (ширь, поле, ночь), бледный (оттенок), сизый (тень, гора, туман), яшмово-
сизый (гора), стылый (небо), чистый (гребень хребта, небеса), серый (дым), жемчужный (роса). 
Белый цвет в китайской традиции – это символ отшельничества, уединения, отрешенности от ми-
ра. Это цвет траура, хаоса, осени, гибели, смерти.  
Прилагательное зеленый в переводах представлено 14 раз (в сочетании с существительными су-
мрак, мох, плод, гора, феникс, песчинка – 2 раза, вода – 2 раза, убор, врата, туман, ручей, бамбук). На 
наш взгляд, не совсем точны переводы зеленый сумрак (скорее, темный, глубокий, вечерний сумрак) и 
зеленый феникс (скорее, золотой).  
Зеленый цвет в китайской традиции считается дополнительным, не основным цветом. Он симво-
лизирует стихию востока, весну, молодость, ветер. Но большое значение для китайцев имеет оттенок 
зеленого: сине-зеленый, зелено-синий, малахитовый, нефритовый и др. К сожалению, эти оттенки не от-
ражены в переводе.  
Прилагательное красный представлено 8 раз (в сочетании с существительными лотос – 2 раза, 
плод, листва, боб, светильник, закат, шип). Переводы червленый (наряд), алый (цвет, шелк) в оригинале 
также соответствуют значению красный. 
Красный – цвет радости, счастья, лета. 
Прилагательное желтый представлено 5 раз (в сочетании с существительными иволга, облако, ре-
ка, цветок), а также в переводе золотой (песчинка).  
Желтый – цвет плодородия, стабильности, вечности. 
Прилагательное синий представлено 2 раза (в сочетании с существительными гряда и волна). Тако-
го, как в европейском понимании, синего цвета в представлении китайцев не существовало. Это измен-
чивый цвет, который может превращаться в сине-зеленый или темно-синий (иссиня-черный) и др. 
Прилагательное черный представлено только 1 раз (в сочетании чернее не станет волос побелев-
шая прядь). Перевод темный (лес, небеса, спальня, горы, роща) также в оригинале соответствует значе-
нию черный. 
Это цвет тайны, тайных знаний, чего-то скрытого от человека. 
Заключение. Характерная особенность пейзажной лирики Ван Вэя – умение увидеть целый мир в 
малом, увидеть необычное в обычном, передать картину природы и вселенной с помощью немногих ску-
по подобранных слов, поймать мгновение и отобразить его в слове. Его поэзия многослойна, она пред-
ставляет и китайские духовные традиции, что нашло отражение в символике восприятия цвета, и его 
собственное представление о мире. Его поэзия – это, с одной стороны, поэзия отшельничества, уедине-
ния, и именно поэтому среди используемых им колористических прилагательных преобладает белый с 
различными семантическими оттенками. В то же время она и оптимистична, жизнеутвердающа, что тоже 
находит отражение в лексике. 
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Жан-Поль Сартр – один из значительных писателей послевоенной Франции, философ-
экзистенциалист, прозаик, драматург. Сартр был единственным, кто относил себя к экзистенциалистам, 
действительно, творчество писателя интерпретируется как своеобразное изложение авторского мирови-
дения с позиций указанного направления философской мысли ХХ века.  
Актуальность работы обусловлена важной ролью философии Ж.П.Сартра для послевоенной миро-
вой литературы, кроме этого, смысловая нагрузка категорий «свобода» и «ответственность» в ориги-
нальном изложении являются основополагающими при анализе литературного наследия писателя.  
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Цель исследования – на примере литературных и философских трудов Ж.П.Сартра показать спе-
цифику авторского видения категорий «свобода» и «ответственность», которые априори связаны с про-
блемой выбора, поставленного перед индивидом. 
Материал и методы. Материалом исследования эссе Ж.П. Сартра «Экзистенциализм – это гума-
низм», роман «Тошнота», пьеса «Мертвые без погребения». При этом применялись следующие методы 
исследования: аналитический, культурно-исторический.  
Результаты и их обсуждение. «Человек обречен быть свободным», – такое определение свободы, 
данное Ж.-П. Сартром может на первый взгляд вызвать недоумение у человека, который привык отож-
дествлять свободу с благом для себя и для человечества. Однако философия экзистенциализма, в которой 
тема свободы является краеугольной, рассматривает данную категорию совсем под другим углом. Сразу 
следует оговориться, что экзистенциализм как философское течение принято делить на религиозный и 
атеистический, представителем последнего направления является Ж.-П. Сартр. Отметим, что свобода у 
религиозных экзистенциалистов (С. Кьеркегор, К. Ясперс, Г. Марсель) может быть обретена только лишь 
через Бога, как определил А.И. Шестов, свобода есть познанная необходимость (имеется в виду Бог), 
надо её познать и примириться с нею. Такая концепция понимания свободы значительно отличается от 
концепции атеистического экзистенциализма, который, развив идеи о «смерти Бога» Ф. Ницше, вынуж-
ден решать сложный этический вопрос, который заключается в том, как не свести к нигилизму суще-
ствование человека в той ситуации, когда из того тезиса, что бога не существует следует вывод, что не 
существует никаких априорных моральных и этических ценностей. Вот почему в понимании экзистенци-
алистов свобода тесным образом связана с ощущением заброшенности, покинутости, одиночества, кото-
рое в данном контексте следует понимать как осознание человеком своего одиночества в мире, покину-
том Богом и лишенном какого-либо смысла, кроме вложенного в него самим человеком. Эта покинутость 
человека, с другой стороны, и выступает истинной свободой.  
Свободу следует рассматривать не как дар или проклятие, а как данность, в которой существует 
индивид. Сартр говорил, что даже если мы не определяем место и время, в котором рождаемся, то мы 
определяем себя в этом месте и времени, так как, согласно экзистенциализму, человек заранее ничем не 
детерминирован (не определен). Его «существование предшествует его сущности»: под этим утвержде-
нием следует понимать, что не существует никакой заданной концепции человека, он проявляет себя и 
свою волю лишь после того, как начинает существовать. Сартр говорил, что для экзистенциалиста чело-
век потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он 
становится лишь впоследствии, причем таким, каким он сделает себя сам.  
Человек – это сумма всех выборов, совершенных им за жизнь, и только это определяет его (необ-
ходимо отметить, что отсутствие выбора или отказ от него тоже следует рассматривать как выбор). Так 
как человек обречен на свободу и заранее ничем не определен, он вынужден постоянно на протяжении 
всей жизни нести ответственность за выбор, который совершает. Согласно Сартру, человек отличается от 
всех живых существ способностью выбирать самого себя, быть самим собой и нести ответственность 
перед собой за свой выбор. Однако, что самое важное, выбирая себя, человек одновременно с этим вы-
бирает и все человечество и, как следствие, несет ответственность за него. Совершая собственный выбор, 
человек делает его за всех людей сразу, выбирает для человечества благо, ибо он не может выбрать зло. 
Каждым поступком, по мнению Сартра, мы утверждаем определенные ценности. В своем эссе «Экзи-
стенциализм – это гуманизм» он приводит следующий пример: «Если я, например, рабочий и решаю 
вступить в христианский профсоюз, а не в коммунистическую партию, я этим вступлением хочу пока-
зать, что покорность судьбе – наиболее подходящее для человека решение, что царство человека не на 
земле, – то это не только мое личное дело: я хочу быть покорным ради всех, и, следовательно, мой по-
ступок затрагивает все человечество» [2, 15].  
Понятие экзистенциальной тревоги связано с тем давлением, которое оказывает абсолютная сво-
бода и абсолютная ответственность на человека, который каждым своим выбором вынужден утверждать 
универсальную ценность для всего человечества. Тревога вызвана сомнением, имею ли я как человек 
право быть тем самым законодателем всех человеческих ценностей.  
Понятие «отчаяния» по Сартру приходит к человеку вместе с осознанием того, что человек в ко-
нечном итоге может рассчитывать только на себя и свои силы. Это чувство также является прямым след-
ствием свободы человека. 
Концепция свободы, сформулированная Ж.-П. Сартром в философских и литературных трудах, 
призвана решить сложный этический вопрос, который, цитируя Ивана Карамазова, может звучать как 
«если Бога нет, всё дозволено». Идея абсолютной свободы человека связана с абсолютной ответственно-
стью его перед всем человечеством. Согласно Сартру, только мы определяем себя в этом мире и в связи с 
этим не можем иметь никаких оправданий относительно принятых нами решений.  
Роман Ж.П.Сартра «Тошнота» реализует философскую концепцию писателя через образ главного 
героя Антуана Рокантена, который, пребывая в состоянии тошноты, способен максимально приблизиться 
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к осознанию своего бытия во внешнем мире. Как отмечает Б.Гиленсон, «Тошнота» – художественный 
манифест экзистенциализма» [2, 46].  
Проблема выбора и ответственности за него поставлены также в пьесе Сартра «Мёртвые без погребе-
ния», герои которой совершают свой выбор, убивая одного из товарищей ради общей цели. Сартра интересует 
человек именно в такой острой ситуации, когда приходит понимание, каков ты на самом деле. 
Заключение. Таким образом, творчество видного французского писателя-экзистенциалиста Ж.-
П.Сартра отразило ключевые категории философской мысли – «свободу» и «ответственность» в особом 
понимании автора. Писателя интересует, какова в действительности цена свободы, от которой нет не-
возможности отказаться, и цена ответственности, которая дамокловым мечом висит над каждым челове-
ком, выбирающем свой путь в этом мире. Произведения Ж.-П.Сартра и стали ответом на эти вопросы. 
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Процесс концептуализации когнитивных представлений личности реализуется двумя способами: 
естественным и целенаправленным. Формирование концептуальных образов естественным путем проис-
ходит в процессе личностного восприятия окружающей действительности, не имеющей формально «ис-
кусственной оболочки». Это понятие мы определяем, как специально созданные условия социальной 
коммуникации. Прежде всего, это медиапространство, которое сегодня чаще всего представлено соци-
альными сетями и мессенджерами. При этом, основным средством воздействия на языковую личность 
могут быть не только вербальная речевая деятельность, но и разнообразные невербальные формы репре-
зентации информации, например, фотографии, аватарки, gif-изображения и др., обладающие практически 
такими же характеристиками, как и вербальные знаки.  
Цель – изучить особенности апелляции к исторической образной составляющей концепта «Родина». 
Материал и методы. Материалом исследования послужили изображения из русскоязычной вер-
сии социальной сети «Instagram» с тегом «Родина», содержательно направленные на отражение истори-
ческого прошлого. Методом сплошной выборки нами были отобрано 127 изображений за период с 
01.12.2017 г. по 31.01.2018 г. Для интерпретации результатов работы мы использовали статистические 
методы, а также метод сопоставительного, частично – дискурсанализа. 
Результаты и их обсуждение. Несмотря на многочисленные исследования термин «концепт» до сих 
пор остается одним из наиболее обсуждаемых понятий когнитивной лингвистики, так как не нашел общепри-
нятых определений, подходов в описании. Его содержание во многоаспектно и зачастую зависит от исследо-
вательских подходов. Разумеется, здесь сложно упрекнуть ученых в необъективности, ибо концепт – это не-
наблюдаемая категориям, которая практически не поддается логичному обоснованию и измерению. 
Функционирование концепта в социальной сети во многом схоже с медиаконцептом, так как оба 
ограничены коммуникативной средой, которая «выступает ключевым внешним фактором в многолетнем 
процессе аккумулирования концептом культурно-значимых коннотаций» [1, с. 281]. Иными словами, 
именно это коммуникативное окружение позволяет концепту приобретать особую образность. Это отра-
жает практический материал нашего исследования, позволяющий оценить историческую составляющую 
концепта «Родина». 
Интерпретация количественно-качественных показателей собранного практического материала 
позволила систематизировать его в 4 группы: 
1. Самыми многочисленными стали фотографии исторических памятников культуры (53 едини-
цы или 41,7%). Разумеется, дать достоверное обоснование этого факта достаточно проблематично, что 
связано с уже упомянутой иррациональностью в когнитивных представлениях языковой личности. Кро-
ме того, технические и технологические возможности позволяют загрузить в социальную сети фотогра-
фию, сделанную в сиюминутном порыве. Однако можно предположить, что причиной широкого распро-
странение данного вида фотографий послужило эпохальное историческое прошлое славянских народов. 
Связанное, в той или иной степени, с разного рода событиями (войны, перестройки, распад СССР). Ин-
тересным представляется и тот факт, что в подавляющем большинстве на изученных фотографиях изоб-
ражены памятники боевой славы советских солдат во времена Великой отечественной войны. 
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